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【关健词 】 呼气试验 消化内科 应用
’
旋 油 山














































































































常 用 于 抗
作者单位 以科 夏门
,




有 溃疡病史 而无 状 态
不明
,






















































































































。 ’“ 氨基 比林呼














成 ’ 从呼气中排 出



























。 ’ 美 沙 西 汀呼气试验通 过 服药前 和 服 药后
、
、 、 、 、 、






































一 , 〕苯 丙氨酸呼气试验 被认 为



















































































成 ’ 仇 和 经 肺 呼 出
,
通 过 测 定 呼气 中的‘ 仇
和 ’ 仇 来反映小肠对脂肪的吸收功 能
。
三油酸甘油
醋呼气试验诊 断脂肪吸收不 良灵敏度及特异性 为最
高
,























































因此不 能准确反 映小肠 对葡萄糖 的吸收
, 一乳糖 和‘
一
蔗 糖 呼 气 试 验 可 用 于 诊 断 双 糖 吸 收
不 良
。
’ 蛋 白质呼气试验 用
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仁 〕 , 玩吓军
, , ,
沮 介 山
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症状 是 由食 管腔 内酸导 致 的
,

















约 一 小时 监测有异常 的酸暴
露























































人生活质量 的影 响却是 相似 的
。
等将病人
分为三组
,
食管炎组
、
食管 监测异常 病人组
、
